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1856 年（安政 3 年）12/15　多和田久平来ル、例之通市町廻候事、尤届之儀は久平承知致居候事［代］。
1860 年（安政 7 年）12/15　市ニ付例之通赤飯こしらへにしめ付村々より参り候者へ出し、（中略）お春・長蔵手伝ニ
来ル［美］。
1861 年（万延 2 年）12/15　例年之通り赤飯・煮物拵村々より来ル者へ出ス事［美］。
1862 年（文久 2 年）12/15　例之通市有。御時節柄ゆへ見廻りなし［美］。
1863 年（文久 3 年）12/15　例年之通り市町立候事、赤飯拵候事。村々役人来ル。御廻りハ御壱人ニて被成候事。（中
略）御上やしきへ市届ニ米次郎使ニ遣ス［美］。





1867 年（慶応 3 年）12/15　村々役人共市町江参り来ル。（中略）明日市済之届ケ差出呉候様申遣ス。宗八来る。雨天
ニ付日延致度一同申居候間御承知被下候様申来る。内々ニ而売途（余カ）りを売候趣ニ而致候様、
表立候而は不相成旨申付る［代］。














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1874 年（明治７年） 12/15　下町市相立［美］。 1/15　市町立新宿［美］。
1876 年（明治９年） 12/15　市町立［美］。 1/15　市町相立候事［美］。
1877 年（明治 10 年） 12/15　例年通市町建［美］。 1/15　市町相立候事［美］。
1878 年（明治 11 年） 12/15　例年通市町立［美］。 1/15　市町立［美］。
1879 年（明治 12 年） 12/15　市町立［美］。 1/15　例之年通市町相立候事［美］。
1880 年（明治 13 年） 12/15　市町立［美］。 1/15　市町立［美］。
1881 年（明治 14 年） 1/ □ 5　□町建候事（中略）商人倒れけん検（使）
之事［美］。
1882 年（明治 15 年） 12/15　市町［美］。 1/15　市町立［美］。
1883 年（明治 16 年） 12/15　市町昼より立日延ニ成［美］。
12/16　市町立［美］。
1/15　例之通市町立［美］。
1884 年（明治 17 年） 12/15　市町雨天ニ付日延［美］。
12/16　市町立［美］。
1/15　市町立［美］。
1886 年（明治 19 年） 1/15　市町有、尤前夜之雨ゆへ日延ニ而半市立［美］。
1/16　市町立候事［美］。
1887 年（明治 20 年） 12/15　例年通市町立［美］。 1/15　例之通祝、市町立［美］。
1888 年（明治 21 年） 12/15　例之通市町立［美］。 1/15　例之通祝、市町建［美］。
1889 年（明治 22 年） 12/15　例之通市町相立［美］。 1/15　例之通市町立［美］。
1891 年（明治 24 年） 12/15　例年通市町立候事［美］。 1/15　例之通祝、市町建［美］。
1/16　残市有［美］。












1899 年（明治 32 年） 12/15　例年通り市町立［美］。
12/16　残市少立［美］。
1901 年（明治 34 年） 12/15　例年通市町立［美］。 1/15　例年通り市町建［美］。
1/16　残市少々つつ有［美］。
1903 年（明治 36 年） 12/15　例年通市町立［美］。 1/15　市建［美］。






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































東京都都心地区（千代田・中央・文京・港） 2 1 9 7 19
〃 城東地区（江東・葛飾・江戸川・墨田） 1 6 3 1 1 3 8 2 25
〃 城北地区（荒川・北・台東・足立） 1 2 9 14 26
〃 城西地区（板橋・豊島・新宿・渋谷） 6 1 1 1 2 2 8 10 31
〃 城南地区（目黒・品川・大田） 6 1 2 1 10 8 1 29
〃 世田谷区 1 15 9 4 4 3 3 1 1 42 30 4 117
〃 　〃　（うち地元商店会） 8 15 20 7 2 14 13 5 2 86
〃 山手地区（中野・杉並・練馬） 4 2 5 17 28
〃 多摩東部地区（調布・狛江・府中） 1 2 1 4
〃 その他 1 3 1 1 3 1 3 3 15 18 1 50
関東（埼玉県） 1 3 2 4 2 2 18 29 61
　〃（神奈川県）  10 2 1 1 8 22 17 1 62
　〃（千葉県） 1 5 2 1 1 1 7 11 29
　〃（茨城・栃木・群馬県） 1 11 12 24
東北（青森・岩手・宮城・福島・山形県） 1 4 7 12
中部（富山・長野・岐阜・山梨・静岡県） 2 1 15 11 1 30
近畿（京都府） 1 1
中国（広島・山口県） 1 1 2
東京都内計 3 52 32 26 10 12 14 1 24 121 112 8 415
東京都外計 1 1 21 4 3 8 3 12 77 89 2 221





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































出店者の居住地域 1962 年（昭和 37 年） 2004 年（平成 16 年）
東京都都心地区（千代田・中央・文京・港） 12 19
〃 城東地区（江東・葛飾・江戸川・墨田） 55 25
〃 城北地区（荒川・北・台東・足立） 97 26
〃 城西地区（板橋・豊島・新宿・渋谷） 148 31
〃 城南地区（目黒・品川・大田） 74 29
〃 世田谷区 116 203
〃 　〃　（うち地元地域） 35 86
〃 山手地区（中野・杉並・練馬） 52 28
〃 多摩東部地区（調布・狛江・府中） 23 4




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1892 年（明治 25 年） 2,100 31 4 12 4 11 6 3 1 1 10 17 100
1907 年（明治 40 年） 1,596 4 5 19 4 6 2 3 1 23 33 100
1850 年（昭和 25 年） 832 7 7 28 13 2 9 10 3 2 15 4 100
1962 年（昭和 37 年） 722 4 4 17 3 8 2 1 9 4 32 18 3 100
1994 年（平成２年） 579  2 15 9 6 9 3 6 2 9 18 22 100






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































区間 道路延長 調査年 沿道出店数 場外出店数 計 出店密度
（Ａ） （Ｂ） （Ｃ） （Ｂ＋Ｃ） （Ｂ／Ａ× 10）
横宿 240 ｍ 1962 26 48 ( 5) 74 1.1
1994 71 0 71 3.0
2003 114 － － 4.8
上宿東部 260 ｍ 1962 123 86 ( 5) 209 4.7
1994 139 0 139 5.3
2003 169 － － 6.5
上宿中部 150 ｍ 1962 69 131 ( 5) 200 4.6
1994 94 53 147 6.3
2003 79 － － 5.3
上宿西部 170 ｍ 1962 87 17 (10) 104 5.1
1994 89 0 89 5.2
2003 94 － － 5.5
大山通り 220 ｍ 1962 104 31 (10) 135 4.7
1994 133 0 133 6.0
2003 104 － － 4.7
計 1040 ｍ 1962 409 313 (35) 722 3.9
1994 526 53 579 5.6
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1962 横宿 1 1 2 9 1 5 1 4 2 26
（1） （1）  （45）  （1） （48）
上宿東部 13 4 37 7 10 3 2 14 8 4 14 7 123
（11） （26） （5） （54） （96）
〃　中部 1 6 24 9 2 7 7 12 1 69
（1） （1） （1） （3） （1） （1） （120）（1） （2）（131）
〃　西部 2 7 22 9 6 2 3 16 3 15 2 87
（3） （2） （1） （1） （1） （8） （1） （17）
大山通り 1 6 20 5 14 4 5 17 3 2 20 3 9 104
（4） （2） （4） （2） （2） （1） （1） （4） （11） （2） （31）
場内計 17 24 104 23 48 12 10 59 22 6 65 5 19 409
（11） （8） （31） （1） （9） （4） （4） （6）（220）（6） （19） （6）（323）
総計 28 32 135 24 57 12 14 63 28 226 71 24 25 722
1994 横宿 1 7 13 12 6 4 6 6 12 4 71
上宿東部 1 1 33 6 3 13 6 11 7 3 28 25 2 139
〃　中部 3 12 6 3 10 6 5 20 29 94
（10） （1） （3） （1） （1） （34） （1） （1） （1） （53）
〃　西部 1 2 12 15 9 9 2 6 3 1 16 13 89
大山通り 3 22 3 8 9 4 3 1 6 22 49 3 133
場内計 2 10 86 43 35 47 16 32 11 15 92 128 9 526
（10） （1） （3） （1） （1） （34） （1） （1） （1） （53）
総計 2 10 86 53 36 50 16 33 12 49 93 129 10 579
2003 横宿 1 13 9 15 6 2 6 27 32 3 114
上宿東部 1 4 38 6 11 6 6 4 3 47 42 1 169
〃　中部 4 11 5 4 3 2 2 2 3 22 20 1 79
〃　西部 1 1 14 15 5 6 1 4 2 1 28 13 3 94
大山通り 3 9 3 1 3 3 7 2 40 32 1 104




















70 年～ 不明 計
居住地別分類 都心地区 8 5 1 1 1 16
城東地区 5 10 6 1 1 23
城北地区 13 7 3 1 1 25
城西地区 13 7 6 4 30
城南地区 18 8 2 2 30
世田谷区 81 33 30 19 6 5 2 10 186
山手地区 14 8 2 6 30
その他都内 27 13 11 3 1 55
埼玉県 34 16 7 2 1 3 63
神奈川県 36 11 12 5 1 1 66
千葉県 9 12 4 1 2 28
その他関東 15 5    25 45
その他 28 10 2 1 41
計 301 145 86 45 13 7 3 3 35 638
業種別分類 農具    1 1
工具 4 1 2 1 2 10
洋品衣料 49 24 7 2 7 89
食料品 6 6 10 11 3 1 1 10 48
飲食店 7 4 3 6 2 1 1 24
荒物 2 1 1 2 6
家具家電 3 4 5 1 13
玩具文具 13 8 4 2 27
正月用品 1 3 1 1 1 2 1 10
植木 4 8 13 7 1 2 35
履物雑貨 117 41 16 9 2 2 1 9 197
古物 93 44 22 6 1 5 171
その他 2 1 2 1 1 7
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Setagaya Boroichi is the most famous rag fair, and the oldest peasant market in Tokyo district. It was opened 
at least 1528 in period of Houjou occupation. In that age, fair was held six times a month as a “Rokusai-ichi”. The 
Houjou family had been giving the protection to a fair. After end of Houjou family's government, fair was became 
to ruled by Ii family which is one of feudal Daimyous in the modern ages from the 17th century. Ooba family, as 
a retainer of Ii clan, had been controlled during modern times. Then market day became once a year, and it was 
held 15th December. Most of peasants and farmers in Setagaya area went to fair, and they bought and sold the 
new year’s decorations, various goods. Fair was held as “Toshi-no-ichi” , for preparing to new year. In 19th century 
in recent times, fair was called “Boroichi” that meant a rag fair. Many merchants came out to market with a large 
of rags and old clothes. Farmers living in and around the Setagaya produced a “waraji (straw sandals)” using it 
at materials. But waraji production was declined with diffusing shoes on life modernization at beginning of the 
20th century. Fair turned to “mushiro (straw mat)” market or plants fair after that age. However that articles on 
fair lost merchantability and it was going to general merchandise market. After W. W. II, a band of thugs began 
to intervene to management of fair, same racketeers who ware subsidiary of gangster organization raise an act of 
violence. As a result of that, drove a fair into stoppage in December 1964. Afterward, inhabitants and merchants 
society of Setagaya united their selves firmly to corp with the gangster organization, police and administrative 
organ supported it. Thus , fair had been resumed in January 1965. Setagaya Boroichi recovered their composure 
and democratic, peaceful administration. It is growing to be a splendid market and sightseeing annual event today.
Key words: market, Boroichi (Rag Fair), “Toshi-no-ichi”, street  stall , Setagaya
The Historical Development of Setagaya Boroichi (Rag Fair) in Tokyo
NAGASAWA Toshiaki
